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大額銀行券は508億5回o~再フラシか C， 6 何億笠∞高フラシ t二増加せるに濁し
金及び金需替は且72億57∞高ヲラ yから8j.9億 t∞o蔦 7 ラyに減じてゐる。
大類銀行券の増加は5 211億雪国口高ヲラシから548~聖8∞o蔦フヲシに、 また金
及び金需替の減少は778掻87∞高 7 ラシから75om44"0高7 ランに達してゐる
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